













(Kewartawanan), Universiti e O'~
PutraMalaysia(UPM) berka-
ta,alasantidal<cukupmasadapatdiatasidengan
pengurusanwaktuyangbaik.
"Pengwnsanmasaamatpenting,bagisayame-
nguruskanmasadenganbijal<adalahkuncipaling
berhargauntukmencipta:kejayaan,"katanyaketika
ditemuidiKualaLumpurbaru-baruini.
GadisyanglebihsukadipanggilEkiminibersama
beberapaorangrakannyamengusahal<anbutikda-
lam talian,EtelistaBoutiqueuntukmemasarkan
pelbagaijenisselendangbesertatutorialcarape-
mal<aiannyamengikutcitarasamasing-masing.
Gadisini turutmenceburibidangperagaandan
palingmanis,dia berjayameraihtempatketiga
dalam pertandinganpencarianCover Majalall
Nur/Dara.comselaintinalisIkonRemajaMuslimah
terbitanKaryaPrimaProduction.
Ekimyangpernahmenjadipe-
lakon teateI' bangsawanmem-
beritahu,doronganibu bapa
menjadipembal<arsemangat
untukdiamenerokapeluang
dalampelbagaibidang.
Dalamaktivitiluar,Ekim
turutdikenalisebagaiatlet
yang pernah mewakili
UPM dalampertandingan
sukankayakTidal<hal-
ranlah,Ekim.jugame-
minatiaktivitilasal<
yanglain seperti
mendaki gu-
nung.
Berpegang
kepada falsa-
fah 'jangan
mudahmenga-
lahwalauapa
pun terjadi',
.Ekim yang
bercita-cita
menjadi s€-
orang usaha-
wanyangber-
jayamenegas-
kan,kejayaan
seseorangada-
lah hasildisip-
linyangtinggi.
Anal< sulung
daripadalimaber-
adik itu berkata:
"Tidal<salahmen-
cubabidangbaharu,
namunjanganlahse-
sekalipelajarandi-
abalkan."-
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